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EDITORIAL 
Hace aproximadamente una decada cuando Barttely y Fekelty 
describieron elcuadro de colitispseudomembranosa, supatogenia 
y su agente etioldgico, elmundo mddico sesorprendid al ver surgir 
un agente: el Clostnstndium diffiiie como etiologla especifica de 
una enfermedad infecciosa cuando parecerla imposible que en 
nuestros días pudiese descubrirse algo que hubiese pasado 
inadvertido a los ojos de los investigadores de la edad de oro de la 
bacteriología a principios delsiglo. Sin embargo, poco despuds en 
7976 un hecho no menos desconcertante ocurría en Filadelfia, el 
cual sacaría a la luz una entidad infecciosa de mucha importancia 
la cual ha pasado al conocimiento mddico universal como 
"Enfermedad de los Legionarios'; con su agente especlfico, 
miembro del ahora llamado genero Legionella. Asombrd por 
entonces elhecho que en el corto lapso de 6 meses se aclarara su 
patogenia, epidemiología, patología, tratamiento, se conocieran 
todos y cada uno de los aspectos micribioldgicos de su agente 
etioldgico y se dotará a la medicina práctica de las pruebas 
específicas da laboratorio para su diagndstico. Bien lejos estaba la 
medicina de sospechar que en 1981 se le sorprendiera nuevamente 
en el campo de la infectologla con la aparicidn del Slndrome de 
lnmunodeficiencia Adquirida /SlDA),mirado inicialmente con 
esepticismo, pero colocado en 1985 como una realidad bioldgica, 
avasalladora y preocupante que lo destaca como el hecho más 
trascendental de la infectologla desde el descubrimiento de la 
penicilina. La entidad se presenta como un reto facinante a la 
moderna biologla molecular, que dsta ha aceptado, para 
desentrañar los misterios de su origen, patogenia, inmunologla, 
etiología, diagndstico y tratamiento; asombra ciertamente la 
celeridad con la cual se ha venido conociendo cada uno de estos 
aspectos y la forma como el cerco se ha ido cerrando sobre su 
agente etioldgico: un retrovirus del grupo HTLV - 111 de cuya 
diseccidn molecular nuestro mundo mddico actual está 
adquiriendo grandes enseñanzas. 
Además de lo anotado, cabe señalar que este slndrome ha sacado 
a flote una patologla que había permanecido quieta, dudosa, 
imprecisa tal como la infeccidn por P. uinnii, la diarrea por 
Crystoporidium sp y aún el sarcoma de Kaposi epiddmico cuya 
posible etiologla vira1 oportunista parece ya vislumbrarse. 
La humanidad deber8 en adelante mirar con respeto y gratitud, 
como lo hace con los sabios que a principio de siglo sacaron a la 
luz 10s misterios de las m8s relevantes enfermedades infecciosas, 
al grupo de cientlficos del Instituto Nacional de Salud de los 
Estados Unidos y en especial al Doctor Robert Gallo a cuya 
ria preparacidn, profundidad de pensamiento y 
se debe el que hoy la medicina este "ad portas" de 
uno de los misterios bioldgicos más grandes de los 
